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CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmcüte, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 0 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIKRCOLES 
En VALENCIA: Calle de Germanias, núm. 7, chaflán, 1.° 
En MADRID' Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
AÑO XXXIII L a 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D. C E C I L I O S . D £ Z A I T I G U I Y P A R A 
A W UJ¥C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
Valencia 19 de Enero de 1910 I NUM: 2.455 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, deOlazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en variedades de autenticidad garantida 
B A R B A D O S y ESTACAS injertables y para vivero.—Precios módicos 
F e r n a n d o J f e r i i a M — / á t i F a 
uMi c o n y M n i 
De los híbridos productores directos 
que se cultivan en las viñas de ensayo de 
h Rioja Alta, 156 Scibel y 132-11 Conderc 
son los que mejores resultados están 
dando. 
132-11 Conderc se plantó en Treviami 
en 1902 en terreno de mediana fertilidad, 
y ha reodido en las cuatro últimas vendi-
mias 88 cántaros de vino por obrero (200 
cepas), á pesar de haber sufrido un tre 
mondo pedrisco en el verano de 1907. Di-
cha producción resulta superior ú la délos 
injertos de vioífera sobro pie americano 
que existen en el mismo viñedo. 
l o2 - l l Conderc soporta más del 50 
por 100 de cal, es indemne ó por lo me-
nos muy resistente al mildiu, oidium y 
demás plagas criptogámicas, y se cultiva 
con éxito hasta en tierras superficiales y 
casi estériles. 
Por esto ha dicho el ampilógrafo Mala-
fosse que 132-11 Conderc ha destronado á 
la retama y al espino. Su resistencia á la 
filoxera es rayana en la inmunidad, según 
M. Ravaz, él sabio director de la Escuela 
de Agricultura de Montpellier; y que no es 
menor que la de los mejores patrones 
americanos, lo pregona t i hecho de que se 
muestre vigorisísimo en los terrenos más 
filoxerantes. 132-11 Conderc es un híbrido 
de tres cuartas partes de sangre vinifera, 
que de su ascendiente americano ha here-
dado integra la cualidad de resistencia á 
la filoxera. 
El vino de 132-11 Conderc no iguala 
al de 150 Seibel, pero es de bastante al-
cohol y extracto seco, buen color y gusto 
fracco. 
156 Seibel es un hijo de LinsecumiiX 
Rupestris y el Aramon francés, en el que 
se encuentran reunidas todas las buenas 
cualidades de sus progenitores, algunas 
en grado máximo. 
Que 156 Seibel es cepa valiosísima, na 
dio lo niega ya. M J; Gired afirma qua es 
una ob ención particularmente feliz por la 
resistencia, la ferlilidad y la cualidad es 
cepcional del vino, que está considerado 
en el comercio como el más completo que 
existe. M. Ravaz le ha calificado de vino 
i\marcible, y los elaborados en 1906 por 
la Estación Eoológica de Haro y en 1907 
y 1908 por varios vinicultores de la Rioja 
Alta, han agradado extraordinariamente 
por su aroma y bueo gusto, soberbio color 
y gran riqueza en alcohol y extracto seco 
superior á los caldos del país. En Francia 
se vende constantemente á mayor precio 
que lor ordinarios de injertos, hafrendo 
propietarios que ivcolectan l.OOOy basta 
1*500 heclólitros de tan celebrado vino. 
Las grandes cualidades de 156 Seibel 
justifican su extensión cultural progresiva 
en la vteina Repúbl ca, no obstante la era 
da guerra que se ha hecho á los híbridos 
productores d'rectos. 
156 Seibel es tan indemne ó resistente 
á las enfermedades criptogámicas, como 
132-11 Conderc, pero su área de ad p 
tación no es tan extensa; debe plantarse 
en tierras de media ferlilidad cuando me 
nos, y que no excedan del ¡H pqr 100 
de cal. 
Las uvas de 156 Seibel maduran prou 
to, por lo que íigura en Francia entre las 
cepas de primera vendimia, lo contrario 
do 132-11 Conderc, que es de tercera 
vendimia. En los cascajos do Cu/currita 
(Rioja Alta) sazona el fruto de 132-11 i 
la vez próximamenle qin el tempranillo 
y el de 156 Seibel unos veinte dias antes 
156 Seibel fué obtenido en 1.887 3 
135-11 C mderc en 1.900. Tienen, pu s 
52 y 19 años, respectivamente. 
LA ACCIÓN SOCIAL AGRAEIA 
Veo con pena que algunas de nues-
tras Asociaciones agrarias se despeñan en 
un vulgar burguesismo. 
—Tenemos tantos socios, la flor de los 
labradores. El movimiento de nuestros 
fondos asciende á tantos centenares de 
miles, tanto de compras, tanto de ventas, 
tanto do préstamos hipotecarios, p'gnora-
ticios ó personales... 
Todo esto está muy bien; pero, ¿no 
hay jornaleros en esos Sindicatos ó en 
esas Cajas rurales,» ¿Dónde eslán en vues-
tros balances las partidrs que les afectan? 
¿Qué hacen en ellos? 
¿No tienen ni siquiera una Sociedad 
de Socorros múluos que en los días de en-
fermedad les dé su pensión y les pague el 
médico y la farmacia y les libre de la pe-
sadilla del hambre que agravará su enfer-
medad? 
¿No tienen ni una escuela profesional 
donde sus hijos puedan aprender la pro-
fesión un poco menos rutinariamente que 
sus padres? 
¿No tienen una Cooperativa de consu-
mo que les libre de las garras del tendero 
y les haga menos cara y menos imposibe 
la vida? 
¿No tienen ni una Bolsa del Trabajo, ni 
una Mulualidad más ó menos afinada con-
tra el paro, ni escuelas nocturnas ó domi-
nicales, ni derecho á préstamos ver -ade-
ramente personales, ni esperanza á salir 
del salario con el apoyo sindical y median-
te el esfuerzo personal ó el de una Coope-
rativa del trabajo¿ ¿Ninguna institución de 
previsión, de cultura, de defensa de su 
trabajo, que es su propiedad? ¿Ni un Ju-
rado mixto para reso'ver los conflictos po-
sibles entre propietarios y obreros? ¿Nada? 
Entonces ¿por qué han de estar en el 
Sindicato, si de nada les sirve? 
Algunos me han dicho: 
—En nuestra Asociación no caben los 
obreros. No queremos que los criados 
estén con los señores; y luego nosotros 
limitamos nuestra vida sindical á facilitar-
nos el crédito agrícola que requiere ga 
rantía y á la compra en común de útiles 
para la agricultura, que supone capital y 
tierra. Y el jornalero no tiene garantía, ni 
tierra, ni dinero. 
Este lenguaje hace daño, da pena por 
su egoísmo y por su inconsciencia. 
No tienen la lucha de clases, y ellos, 
que son los más interesados en evitarla, 
;la buscan! 
Si no se asocian con vosotros, se aso-
ciarán contra vosotros, mentecatos. La 
ola dt-las( ciacionismo sube impacablemen-
te y lo cubrirá todo, y vosotros sois muy 
poca cosa para contenerla á la puerta del 
campesino que labra vuestras tierras, ni 
tenéis derecho á contenerla. 
¿No los asociás con vosotros, porque 
son «pxa cosa >, «vuestros criados»? Pues 
eso es lo que espera y acecha vuestro 
enemigo, el organizador socialista, y él 
les juntará—es su gran ilusión—y enlon 
ees esos época cosa» pondrán el pie sobre 
vuestro cuello, os impondrán la ley y es-
pantarán de vuestro hogar y de vuestros 
cimpos la paz que antes los iluminaba. 
El Sindicato no es la Sociedad anónima 
donde se va en busca del dividendo, es 
uua confrateroidad—hermandad lo llama-
ban nuestros antepasados—, y hermanos T postura económica, pero como esto no 
L o s o l i Y o s j j n ^ a Y a m 
Nuestro estimado colega E l Pensa-
miento Navarro ha publicado la siguiente 
carta de Fitero: 
El olivar está perdido totalmente, 
pues en todo este término no se ha reco-
ectado más que unos 80 robos de oliva, 
Dor lo cuat no se han abierto los molinos 
de aceite. 
l'rge tomar medidas enérgicas y obli-
gatorias á fin de conseguir la curación de 
os olivos, pues lo hecho hasta ahora no 
es bastante por no SZT de carácter general, 
Hace tres años serré un olivar y fué 
njertado, brotando con mucho vigor con 
3uen abono, y hoy llenen una altura de 
dos á tres metros. 
El año pasado observé que uno de los 
olivos tenía bastantes caparazones pro-
ductos del kermes ó cochinilla, proceden-
te de un olivar inmediato. Lo limpié y pu-
se en buenas condic'oues, pero este año 
10 observado que ya no es posible la de-
fensa porque la mosca se come los brotes, 
y el kermes ha sentado sus reales, al que 
la seguido la negrilla, consecuencia lógica 
de tener un foco contiguo. 
Otras operaciones podía citar, que por 
la misma causa no han resultado. 
Mientras no se obligue á todos á tener 
las debidas precauciones, no se conseguirá 
cosa de provecho.—El corresponsal.» 
Como la mosca, la cochinilla y otros 
parásitos, se han apoderado de casi todos 
los olivares de Navarra, debido en gran 
parte á la incuria de los agricultores para 
combatir tan terribles enemigos, es de ne-
cesidad, según pide el corresponsal de E l 
Pensamiento Navarro en Fitero, adoptar 
con urgencia enérgicas medidas para sal-
var la riqueza olivarera. 
Reclámese el cumplimienlo de la ley 
contra las plagas, obligando á todos los 
propietarios á combatir las que están aso-
lando los olivos de Navarra. A grandes 
raa'os, grandes remedios. 
T r a t a d o s j o m e r c l a l e s 
Estamos en un período de agitación 
económica. Pero, á diferencia de otras 
agitaciones, ésta no arranca de las muí 
útudes, ni se desarrolla en la calle, ni 
procede por medios viólenlos, sino que se 
genera en los centros productores indus 
tríales y agrícolas; se manifiesta en me-
morias, exposiciones, conferencias y tra-
bajos estadísticos, y se vale de la peti -
clón, del artículo, del libro y de la prensa 
diaria y profesional. 
Diríase que las naciones no se encuen-
tran bien en su actual postura económica 
y mercantil, y tratan de cambiarla para 
ver si el cambio favorece la circulación 
de la riqueza, desarrollando la industria 
y aumentando el tráfico, tanto interior 
como exterior, para dar salidu á la pro 
ducción. 
Puede asegurarse, desde luego, que la 
aspiración es unánime en todos; pero dis 
crepan necesariamente cu los procedí 
mientes, por la diversa productivicíad de 
los países, que exigo. que cada puebio se 
fije en un número determinado de ar-
tículos, de los cuales tiene sobre produc-
ción, para que le sirvan de base en las 
negociaciones con otros pueblos, á fin de 
desprenderse de lo que les sobra á ram 
bio de lo que les hace falta. 
La naturaleza ha distribuido sus dones 
de tan variadísima manera, que parece 
que el Creador estableció, desde el prin-
cipio, la ley económica del cambio para 
constatar la solidaridad humana y para 
afirmar la fraternidad de los pueblos, en-
señándoles prácticamente que ninguso se 
basta á si propio, y que todos tienen que 
acudir á los demás si han de ver satifechas 
todas sus necesidades. 
Nótase al presente en muchos Esta-
dos un decidido propósito de cambiar de 
dos de comercio. Pero sucede que, si en 
el orden teórico ó especulativo son faci-
lísimos de definir y de explicar, son en 
cambio sumamente difíciles de concertar 
en el terreno práclico, por el entre choque 
que casi siempre existe de determinados in 
tereses que aparecen inconciliables. 
Hé aquí porque se necesitan conoci-
mientos nada comunes para hacer bue-
nos tratados, no ja de la situación verdad 
déla industiía y de la producción del 
)ais, sino también de la potencia produc-
tiva del país con quien se va á tratar, y 
también de la de otros que mañana po-
drán beneficiarse de las oncesiones me-
diante la capciosa y anlieconómica cláusu-
a déla nación más favorecida. 
Se necesita, pues, mucha sagacidad y 
mucha vigilancia en esta especie de duelo 
económico de carácter pacífico entre dos 
pueblos, para no dejarse sorprender por 
os movimientos del contrario, que velará 
cuanto pueda el objetiyo verdadero de 
sus proposiciones para sacar el mejor 
partido, y también para evitar que ctros 
más avispados, que al parecer nada tie-
nen que ver con el tralado que se discute, 
se beneficien más tarde de las concesiones 
sin haberse tomado el trabajo de pedirlas 
ni discutirlas. 
Algunas naciónos han hecho trabajos 
previos para la futura concertación de 
tratados, consistentes en la redacción y 
aprobación de nuevos aranceles; tal ha 
sucedido en los Estados Unidos, razón 
por la cual iia denunciado todcs los tra-
tados q i ^ tenían firmados con otras na-
ciones. Francia acaba de aprobar en la 
Cámara de los diputados un nuevo Aran-
oát que pasará inmediatamente al Senado 
para su discusión, y luego que sea ley 
entrará en negociaciones para nuevos con-
venios comerciales. 
Portugal firmó ya uno con Alemania, 
está negociando otro con Inglaterra y se 
propone celebrar algunos más, teniendo, 
al parecer, en cartera uno con España. 
No hay que decir que nuestro Gobier-
no está en negociaciones, y, según se di 
ce, ya muy adelantadas, con la república 
de Cuba para firmar un convenio comer-
cial con la misma. También se asegura 
que la comisión recientemente nombrada 
tiene en estudio los tratados con Francia 
y Alemania y también con varias repúbli-
cas latino americanas. 
Sin que desconozcamos, ni mucho me-
nos, la grandísima importancia que tie-
nen para nosotros les mercados francés y 
alemán y de otros países europeos, no po-
demos menos de significar que ya es 
tiempo de que nos preocupamos también 
de los mercados americanos y muy prin-
cipalmente de algunos, como el argenti-
no, que va teniendo importancia excepcio-
nal para nuestra exportación, y merece la 
pena de que nos ocupemos de él con toda 
preferencia, sin que esto quiera decir que 
no se gestionen con otras repúblicas. 
Y como la materia de tratados la con-
sideramos del mayor interés para la pro-
ducción española, nos proponemos tratar' 
la en adelante con alguna extensión, apor-
tando datos para el más completo cono-
cimiento de la misma, y por si puede ser 
vir de algoá la comisióa de Tratados. 
. V S. MÜGUERZA. 
vuestros son también voestros obreros. 
Asociad con vosotros á vuestros obre-
ros porgue es justo, porque es el bien, 
porque es lo crisliano. Pero si estos moti-
vos no valen pa a vosotro?, asociadlos 
también y gastad generosamente en las 
obras económicas que les organicéis. El 
egoísmo no os podía dar mejor consejo. 
Si 00, no tendréis paz ó no la tendrán 
vuestros \\\]Q>.~Severino Aviari 
puede hacerse sin el auxilio y la coopera-
ción d i otros que se encuentren en pare-
cidas condiciones, de ahí el trabajo de se-
lección de aquellos países que más pue-
den convenir para el logro de las mútuas 
aspiraciones, y de ahí los trabajos esta-
díslios sobre los comercios respectivos, 
para ver á cuál de ellos se ha de dar la 
preferencia. 
Tal es la noción genérica de los trata-
calidad. El centeno, cebada y avena su-
frieron mucho del añublo, aunque no tan-
to como el trigo, los efectos del Pvccinia 
graminis fueron desastrosos. 
En los últimos años del adeudamiento 
(que duró hasta 1902), en que empleé los 
métodos más racionales de cultivo, obtu-
ve en los mismos terrenos 2.600 á 3.000 
kilogramos de trigo, en algunas parcelas 
hasta 4.000 kilogramos, como lo demues-
tran mis libros de contabilidad. 
Para combatir el añublo, dice el señor 
ülrichs, es necesario destrmr las plantas 
en que éste pasi una de las fises de su v i -
da, tales como los berberís, tusílago, son-
co, etc.; es necesario además labrar bien 
el suelo, tenerle limpio de malas hierbas, 
principalmente de grama, bien aireado y 
bien abonado, á fin de obtener un creci-
miento sano de las plantas. 
lie empleado con el mejor resultado 
para obtener una vegetición vigorosa, ca-
paz de resistir al parásito, la kiinita á la 
dosis de 200 á 400 kilogramos por hec-
tárea; esta sal, por sus cualidades higros-
cópicas, mantiene además el suelo muy 
fresco, punto de gran importancia cu los 
suelos secos ó en los años de gran sequía. 
Fambién el c'oruro y el sulfato de potasa 
dan excelent3S resultados. 
A menudo se han exagerado las can-
tidades de abonos nitrogenados emplea-
dos; estos abonos dan plantas con mucho 
follaje, sí, pero con células de membranas 
muy débiles, incapaces de resistir al Üta-
que del parásito; mientras que añadiendo 
á dosis moderadas de abonos nitrogenados 
abonos fosfatados y po'ásicos, y en los 
suelos donde sea necesario cal, se obtie-
nen plantas robustas, de células resisten-
tes al ataque del añublo. 
Recomendamos por tanto á los labra-
dores españoles que ensayen lo kaioita en 
los terrenos donde los cereales sufren del 
añublo. 
La teiia como remei cootra ei a ü l o 
ó 
El bí-. Ulrichs, arrendador de domi-
nios del estado en Hann. Münden (Alema 
nia), escriho en el Boletín Oficial de la 
Cámara aerícola de Cassel sus observa-
ciones sobre la influencia de la kaínita 
para combatir el añublo. Nos parecen 
muy interesamte para España y por eso 
las reproducimos. 
Tomó ¿n arrendamiento, dice el cita-
do señor, ka finca «íAlt-Wildungen», del 
príncipe d« Watdek en 1874 y tuve en los 
primeros a i W grandes pérdidas á causa 
del añublo. \Eo los mejores terrenos abo-
nados con i y O kilogramos de sulfato amó-
nico y 20O kilogramos de superfosfato la 
cosecho de tnigo no pasó de 800 á 1.000 
kilogramos p i r hectárea (á menudo solo 
40"0 kil^grainas), y este trigo era de mala 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
M ANDALUCÍA 
Belalcázar (Córdoba) 13.—Sigue con 
actividad la recolección de la aceituno, 
quedando satisfechos de los resultados, 
tanto por la cantidad, como por la clase. 
El precio es muy inferior al del año último. 
Cotízase el aceite fresco á lO'SO pesetas 
arroba. 
Bueno el estado de los sembrados y 
firmes los precios de los granos, que son 
los que siguen: trigo, á 16 pesetas fanega 
el duro y 15'75 el blanquillo; cebada, á 
7'25 id.; avena, á 0 25 id.; chícharos, á 
11*25 id.; habas, ú 10 id. las cochineras y 
las morunas; garbanzos, á 27 id. los tier-
nos y 20 los duros.—El C. 
% Algarinejo (Granada) 18.—La 
cosecha de aceituna es muy corta, paro el 
fruto está bien desarrollado y sano y rinde 
mucho acnte, más que de ordinario, pero 
en aumen'o de líquido no compensa la es-
casez de aceituna. Además, el precio es ba-
jo, debido á la abundante cosecha en otras 
comarcas andaluzas; se compra la arroba 
á 10 pesetas. 
El trigo á 12 pesetas fanega; cebada, 
á 7*50 id.; habas y yeros, á 11 id.; gar-
banzos de 15 á 25 id. , según la clase.— 
El C. 
, Montilla (Córdobaj l i.—-Se está 
haciendo la recolección de la aceituna con 
hermoso tiempo, después de los pasados 
temporales de aguas. La cosecha es corla 
en cantidad, pero de inmejorable clase. 
Por esto y por ser mayor la demanda que 
la oferta, ha subido el p r c c i j , siendo hoy 
el de 45 reales la arroba, con tendencia á 
elevarse más. 
Buenos los sembrados, haciéndose en 
elcampo las labores propias de la estación 
en las mejores condiciones. 
Firmeza en los mercados de granos y 
vinos.—El C. 
, % übeda (Jaén) 14.—Precios sobre 
wagón: aceite bueno con pieles de esta ca-
sa, á do volver la corambre al día siguien-
te de su llegada, en*porte pagado hasta 
Baeza, á 11'50 pesetas arroba de 11 lp2 
kilos; aceito Eiijíer, píuro, en bidones de 5 á 
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10 kilos, á 60 pesetas la caja de 46 kilos 
netps; id. id. en bidones de 2 l i2 kilos, á 
63 id.; garbanzos cochura duros, á 50 pe-
setas los 100 kilos los limpios, S8 los mez-
clados y 33 los menudos; yeros, á 28 id. 
Dirigirse al corresponsal que suscribe.— 
Hijo de Angel Fernández. 
*% Sevilla 16.—En los últimos dias 
ha tenido nueva alza el aceite y ha sido 
actiYO el embarque. 
Los últimos precios son, 45 l i i y 46 
l l2 reales arroba. En Córdoba también ha 
subido el aceite, pues me dican se coliza 
en dicha ciudad á 44 y 45. 
Sostenido el mercado de granos, deta-
llándose: trigo duro, candeal y barbilla, 
de 29'50 á 30 pesetas los 100 kilos; id. 
tremés, de 28á29; cebado, de 18 á 18'50; 
avena, de 17*50 á 18 la gris y 10*50, á 
47 la rubia; maíz, de 19 á 20; habas, de 
-2:] á 23l50 lasmazaganas y 29 á 2-2l50 
las cochineras; altramuces, de 15 á 14; 
alpiste, de 21 á 22 h clase corriente y 32 
á 35 la superior; garbanzos, do 50 á 55 los 
gordos, 34 á 35 los medianos y 29 á 31 
los chicos. Las harinas, á 38, 36 y 32*50 
los 100 kilos. 
En el matadero han cobrado los entra 
dores: Por toros, de 1*70 á 1*85 pesetas 
kilo; por bueyes, de 1*50 á 1*70; por va-
cas, de 1*65 á 1*75; por noviilos, de 1*75 
á l^O; por terneras, de 1*90 á 2; por 
carneros y ovejas, de 1*35 á 1*50; por 
cerdos, de 1*27 á 1*34.—El C. 
Baeza (Jaén) 17.—Precios co 
rrienles en esta plaza: aceite, á 10'75 pe 
setas la arroba de 111i2 kilos; cerdos, á 
11*50 id,; paja, á 0*25 id.; trigo, de 13 á 
13*50 pesetas fanega; cebada, á 7 id.; 
garbanzos, de 11 á 12; escaña, á 5; lente-
jas, á 13; liabas, á 10; orujo de oüva, á 
2*25.—L. V. 
DS ABAQÓH 
Maella (Zaragoza) 13.—En esta co-
marca, contra lo que ocurre en la mayoría 
de las de Aragón, es abundante la cose 
cha de oliva, cotizándosela de hnerta á 
2*75 pesetas decátilro y la de monte á 
2*85 id. 
Los sembrados han nacido bien. E 
trigo se coliza á 42 pesetas cahíz; cebada, 
á 25 id.; aceite, á 16 pesetas arroba; \ino 
tinto, á 2 pesetas cántaro (9 91 litros); 
patatas, á 1*50pesetas arroba.—R. 
* Graus (Huesca) 15.—Con un tíem 
do verdaderamente primaveral se despidió 
el año anterior; abundante sazón y buen 
aspecto del campo, lo que hace abrigar al 
guna esperanza, si circunstancias atmosfé 
ricas no lo malogran. Hoy el frío es inten 
so durante la noche, con magnífico sol en 
pleno día. 
No hay variedad en precios, por lo que 
nada digo de ellos. 
Se procede al desfonde de tierra para 
la repoblación de la viña americana, y se 
prepara para proceder al injerto con púas 
de clase selecta para mejorar nuestras 
viñas. 
Se procede también á la adquisioión 
de plantones del cuerpo forestal para la 
repoblación de los montes y frutales para 
h de la huerla. 
Los ganados extenuados, con la grave 
enfermedad variolosa que abunda mucho 
en la comarca. 
La feria que celebrá esta villa el 13 de 
Diciembre, animada entro las secciones de 
de ganado de cer do y demás, á precios 
baratísimos. 
La «Protectora Mutua», sociedad dé 
socorros á obreros y labradores de esta 
villa cuya Junta general celebrada en el día 
G de los corrientes ha cerrado su balance 
en esta fecha con una existencia en caja 
de 19.384*17 páselas y un ccntijgente de 
socios de 389, habiendo pagado durante 
el año, 4.346*20 pesetas á sus socios enfer-
mos . -V. S. 
m OiSTILLA LA NUEVA 
Valdepeñas (Ciudad-Real) 12.—Si-
guen con lirmeza los precios del vino, coti-
zándose á 3 pesetas arroba tinto y blanco; 
sosliénese aciivala exportación, habiéndo-
se dado principio á los trasiegos. Se dice 
que ha sido esportada una cuarta parte del 
vino nuevo,' no habiendo existencias de vi-
no añejo. 
El campo está hermosísimo, y sin em-
bargo se vende el candeal á 14 pesetas fa-
nega y la cebada á 6'75 id. Las patatas á 
0 90 pesetas arroba. 
Estamos amenazados por la langosta y 
no longo noticias que se hayan empezado 
los trabajos de extinción.-El C. 
fc% Almagro (Ciudad-Real) 13.—in-
mejorables los sembrados y desastrosa la 
cosecha de aceituna por el cortísimo rendi-
miento; la clase es buena. 
Precios: trigo, á 13 pesetas fanega; 
jeja, á 12 id.; panizo y titos, á 10 id.; 
centeno, á 9 id.; cebada,á 6 id.; anís, á 
20 id.; garbanzos, á 40 id.; patatas, á 0*77 
pesetas arroba de 1 H i 2 kilos; aceite, á 
13*25 id.; vino, á 2*50 pesetas la arroba 
de 16 litros.—El C. 
*m Noez (Toledo) 12.—Buenos los 
sembrados y mala la cosecha de aceituna. 
Precios: trigo, á 14'50 pesetas fanega; 
cebada, a 5*50 id.; algarrobas, á 7-25 id.; 
aceite nuevo, á 10l75 pesetas arroba.^ 
El C. 
V Tomelloso (Ciudad-Real) 14.— 
Precios: Alcohol 1.a clase, 95 á 96.°, á 
130 pesetas los 100 litros; id. de 2.a cla-
se, igual graduación, á 115 id.; aguardien-
te coñac de 65.°, á 110 pesetas los 100 
litros; vino tinto de 1.ft, 14 á 15 , á 2*60 
pesetas los 16 litros; id. blanco, 13 á 14°, 
á 2l35 id. 
Los productos de Tomelloso son fran-
cos sobre vagón en Zíncara ó Argamasilla 
de Alba, y les, precios de los alcoholes se 
entienden con toda clase de derechos pa-
gados.—P. O. 
V Campo de Criptana (Ciudad-Re&l) 
14.—El mercado de vinos acusa, firmeza, 
fluctuando los precios entre 2 y 2*5) pe-
setas arroba de 16 litros. Las dos coope-
rativas, Manchega y Nuestra Señora del 
Carmen, han vendido las 60.000 arrobas 
que han elaborado (30.000 cada una) á 
pesetas 2*50 arroba, tinto con blanco, la 
1.a para Burgos, y la 2.a para Barcelona, 
y en el muelle hay gran movimiento de 
fudres, pipas y pellejos, embarcando á 
diario varios vagones; de modo que á ese 
paso para el mes de Abril apenas si que-
dará vino para el gasto. En este año los 
vinos son excelentes y de muchos grados; 
probable es que los residuos se paguen 
luego á 3 pesetas arroba. 
El trigo se mantiene á 13 pesetas ó 
13*25 la fanega do candeal y 12 y 12*50 
la de gejar; la de cebada á 6 pesetas y 
6'50; avena y centeno, solo Iny para el 
consumo local. 
El aceite ha experimentado una consi-
derable baja^ de 16 pesetas, ha descendi-
do á 12 50, á pesar de que la cosecha de 
aceituna es escasa en general en toda es 
ta provincia de Giud il-Real. 
Tifimpo de fuertes heladas, cosa fi^o-
rabie, pues los sembrados de cereales es 
laban regalones con el tiempo primaveral 
que hizo hasta fin de Diciembre.—fí, A. 
%* Calzada do Calatrava ( Ciudad-
Real) 14.—Los sembrados muy buenos, 
efecto de una buena sementera y abundan-
tes lluvias de otoño y pnricipio de invier-
do, no asila ganadería que atraviesa dura 
crisis, no repuesta aun de la escasez de 
hierbas y pastos del año anterio)\que con 
el retraso de las lluvias en el pasado oto 
ño y el descenso de la temperatura,\Ias 
hierbas que han brotado no tienen el des-
arrollo necesario para la alimentación dt? 
los ganados, ni siquiera para la ración de 
entretenimiento, que con muy pocas es-
cepciones, con tan escasos rendimientos el 
hambre da gran contingente á la mortali-
dad; no sólo de las crias sino de las ma-
dres á pesar de la ausmeia de enferme-
dades de los ganados. 
En plena recolección de aceituna, con 
rendimiento muy mediano, no esperan 
do mejorar en cantidad el prodüctr, 
elaborado por el desarrollo irregular del 
fruto porla pertináz s quía del pasadoaño. 
Candeal, 13'50pesetas fanega; cebada, 
á 6; aceite, á 12 pesetas arroba, precio no-
minal; los valencianas ofrecen p^r el nue^ 
vo á 9*50 pUs.; y viuo á 2 25 blanco, y 
2-75 tinto, con demanda y tendencia al al-
za.—M. A-
Miguolturra (Ciudad-Real).—Es-
tamos en plena recolección de aceitunas, 
resultando esta muy mal; el rendimiento 
de aceites, por fanega de 52 kilos, es de 
2 2 á 2 3 libras. 
Los precios que rigen en esta plaza, 
son como siguen: vino tinto y blanco, á 10 
y 9 reales arroba, respectivamente; can-
deal, 55 y 56 reales fanega; cebada, á 23 
idem; aceites viejos, á 52 reales arroba; 
nuevos, á 48 y 50 id.; aceituna, 38 y 40 
reales los 52 kilos.—F. L . M. 
DS OASTILIiA L A VIEJA 
Falencia 14.—Siguen las heladas y la 
firmeza del mercado. 
Precios: trigo, á 46*50 reales las 93 
libras; centeno, á 31 las 90 id.; cebada, á 
27 reales fanega; avena, á 17 id.; yeros, á 
34 id. Las patatas á 5 reales la arroba de 
11 1 ^ kilos. 
Buenos los sembrados.-El C. 
; %, Castronuño(Valladolidj 14.--Bue-
nos los campas, el tiempo de persistentes 
heladas, propio del mes que at ravesamos, 
y en el mercado tendencia soslomida para 
los granos y vinos, habiéndose cotizado 
como sigue: 
Trigo, á 46 reales fanega;) centeno, á 
33 id.; algarrobas, á 52 id.; cebada, á 30 
idem; avena, á 18 id.; muelas,S;á 40 id.; 
alubias, á 120 id,; garbanzos, |de 100 á 
140 id.; harinas, á 17,16 y 15 leales arro-
ba, según la clase; patatas, á 51 id.; vino 
tin'.o, á 18 reales el cántaro (1^*13 litros); 
carneros, á 90 reales uno; ov ejas, á 70 
id.; corderos, á 20 id ; cerdeas al destete, 
¿ 58 id.—El C. 
*% Paredes de la Nava (Patencia) 15. 
—Buenos los campos, tiempo de hielos y 
en alza el mercado. 
Precios: trigo, á 45 reales las 92 libras; 
centeno, á 32 las 90 Id.; cebada, á 26 rea-
les fanega; avena, á 16 id.; yeros, á 34 id.; 
alubias, á 80; muelas, á 36; garbanzos, de 
100 á 150; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
la arroba (11 1|2 kilos); patatís á 5 id.; 
vino tinto, á 16 reales cántaro (16*13 litros); 
idem blanco, á 20 id.; vinagre, á 14 id. 
—El C. 
*% Roa de Duero (Burgos) 15.—Bue-
nos los sembrados y el tiempo, y tendencia 
sostenida en el mercado, en el qne se h i 
cotizado: trigo, á 48 reales faneg'; cente-
no, á 30 id.; cebada, á 29 id.; avena, á 18 
idem; habas, á 33 id.; garbanzos, á 116, 
70 y 60 id.; alubias, á60; muelas, á 29 id.; 
harinas, á 10, 18 y 17 reales uiro;>a; pa-
tatas., á 4 id.; vino Unto, ú 12 reale? cán-
taro.—El C. 
Trigueros del Valle (Valhfdolid) 
14. —Tras delluviss^buadaotes se ha fija-
do el temporal en intensas heladas en que 
incapacitan á los labradores todo género 
do trabajos (únicimento descepar el vi-
ñedo), así que la sementera tardía se ha-
rá en pésimas condiciones. Aqní ya dije 
que los sembrados de tr igo y cebada se 
hallan en estado salisfac'.orio. 
A pesar de haber sido ( soasa la cose-
cha devino, h estracción está completa-
mente paralizada; no sale un cántaro, ha-
biendo quedado en bodega 18 cubas de 
vino añejo, que nadie pregunta por ello, y 
de nuevo lo último que se vendió hace un 
mes se pagó á 15 50 reales. Es un desas-
tre el ramo vinícola en esta comarca. A 
naayor abandamienlo, corre el rumor que 
van á insta'ar en esta población un alma-
cén de vinos; sería el complemento de la 
desdicha, llevar ggna al mar. 
La s?ca de trigo está muy animada 
con destino á las fábricas del canal, cuya 
cotización es de 46 á 47 reales fanega; ce-
bada, á 27 id.; avena, á 18 id.; el vino, 
á 15*50 reales cíntaro (-obre 16 litros); 
vinagre, á 12 id.; aceite, á56 reales 11*50 
kilos. Este artículo eblá en b.-ij-í por las no-
t:cias que se reciben de los centros pro-
ductores anunciando b icna cesecto. Las 
patatas, á 5*50 arroba para sembrar.— 
El C. 
*% Rioseco (Vnlladolid.» 15.—En la 
semana que hoy {in3 ha subido el trigo; 
ayer se cotizó á 48 y 48 50 reales las 94 
librss. 
El centeno, á 29 las 90 id.; cebada, á 
25 reales fanega; aveoa, á 17 id.; algarro-
bas, á 30 id. La harina de 1.a clase, á 18 
reales arroba ( I I li2 kilos).—El C. 
*% Medina del Campo (Vailadobd) 
15. —El trigo se ha pagado á 49 reales las 
94 libras y el centeno á Bf'dQ id. fanega. 
Buen s los campos.—El C. 
; *% Belorado (Burgos) 16—El esta-
do de los campos es superior y en el mere i -
do se nota gran firmeza. A continuación 
los precios: trig"», á 50 reales fanega el 
álaga. 48 el mocho y 47 el rojo; centeno, 
á32; cebada, á 27; avéáá, á19 ; lentejas, 
á 58; alubias, á 90; muehs, á 40; garban-
zos, de 110 á 160; harinas, á 19, 18 y 17 
reales arroba; p a l t ó , á 5 id, ; carneros, 
á 96 reales uno; ovej ts, á 70 id.; cerdos, 
á 3 4 id.—El C. 
Valladolid 15.— Ayer entraron en 
los Almacenes del dua l 1.2O0 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 49 y 49 \ \ Í reales 
las 94 libraí. En los almacenes del Arco no 
hubo entradas. 
Las harinas se hm pagado: Sel' cía, á 
39 reales loá 100 kilos sobre vagón; extra, 
á 38; blanca, á 27; corriente, á 34. 
Firmeza en trigos y harina?.—El C. 
^ Aróvalo (Avila) 17.—En alza el 
mercado. Se ha cotiza ̂ o: trigo, á 49 reales 
las 94 libras; centeno, á 31 las 90 id.; 
cebada, á 261a fanega; avena, á 20 id.; 
algarrobas, á 29 id.; alubias, á 90 id.; 
muelas, á40 id.; garbanzos, á 200, 150 y 
125 id.; patatas, á (i reales arroba. 
Buenos los campos y el tiempo.—El C. 
DK CATALUSA 
Rens (Tarragona) 14.—Buenos los 
campos y el tiempo, y regular movimiento 
en el mercado con precios firmes espe-
cialmente para los vinos; solo las avell anas 
tienden á bajar. 
Cotizamos: aceites nuevos, á 20 pesetas 
los 15 kilos los finos del campo, y 18'60á19 
los de arriería; vinos de la comarci, á 1 '25 
pesetas por grado y carga (121460 litros); 
mistelas del camp?, de 50 á 55 pesetas 
carga las negras y 47 á 50 las blancas; al-
mendra en grano, á 105 y 100 pesetas 
quintal (41*00 kilos) la Esperanza; 97-50 
la largúela, y 90 la común dd campo; 
avellanas también en grano, á 61 y 59; al-
garrobas, de 4*50 á 4,62 pesetas quintal. 
—El C. 
Lérida51.—Buenos los campos, 
verdegueando bien; desigual la cosecha de 
aceituna, habiendo árboles que apenas 
tienen fruto; en conjunt > deja mucho que 
desear. 
Sostenido el mercado de granos. Se 
cotiza: trigo de monte ,á^ 'SO pesetas los 
58 kilos el supaior, 18 el recular y 17 75 
el flojo; idem de huerla, á 17'50 y 17 id.; 
habas, á 14*25 pesetas los 47 kilos; judías, 
de 1.a, á 25 los 50 id. y 22 lasde 2.ft; ce-
bada, á 10 y 9'50 pesetas los 40 kilos; 
maiz, á 11 los 49 id.; avena, á 9*50 los 
36 id.; centeno, á 12 los 50 id. 
9 30 los 36 id ; centeno, á 12 los 50 id. 
En la Albóndiga de esta ciudad se co-
tiza el aceite felpáis á 17 y 16 pesetas los 
11 kilos.—El C. 
DE EXTREMADURA 
Logrosan (Cáceres) 13.—Mal año para 
los que se han dedicado á engordar cerdos, 
pues los precios vienen siendo muy bajos. 
El año último también salieron mal. Los 
cerdos cebones se venden aquí de 9 á 10 
pesetas arroba. 
La cosecha de aceituna es grande, aun 
cuando dichp fmto está mermado;^El ar-
bolado está cargadísimo en general, y por 
esto y la sequía la aceituna no ha engor-
dado como de ordinario. 
Los sembrados están magníficos; de no 
haber contratiempos será abundante la co-
secha de cereales. 
Cotizamos: trigo, á 11*50 pesetas fa-
nega; avena, á 4 50 id.; garbanzos, á 20 
idem.—El C. 
Navalmoral de la Mata (Cácere s) 
12.—Los fuerte i temporales de agua 
tiraron y arrastraron mucha aceituna^ cuya 
cosecha, debido á la sequía, se había ya 
mermado no poco. Buenos los sembrados. 
Precios: trigo, á 12-50 pesetas fanega; 
centeno^ á lO id.; cebada, á 7 id.; avena, 
á 5 id.; pimiento molido, á 15 pesetas 
arroba; cerdos cebones, en vivo, á 11 id. 
— L . 
t \ Hervás (Cáceres) 15.—Después 
del g an temporal de lluvias, que aquí 
como en muchas parles se desarrolló é 
hizo muchos estragos de cierres y presas, 
etcétera, etc., tenemos un tiempo precioso 
que nos convida á hacer labores en las 
huertas y á la poda do las viñas, en la espe-
ranza de que efecto de tantas Iludías (hac a 
30 años no se veían tan abundantes) hayan 
muerto los gérmenes de epidemias que á 
estas viñas y huerta acosaban, por lo que 
hace varios años no se cogía un fruto bue-
no, ni sano. 
La cosecha de Tino fué la mitad; el añe-
jo se vendió lodo, y el nuevo, á pesar de 
que está lis ho y no se suele despachar 
por ahora, éé vendo hoy á 4 p -setas cán-
taro; es de buen color, franco de gusto y 
con regul ir alcohol, 13.°.— / . S. M. 
Peñaranda de Bracamonte (S laman-
ca) 14.—Tiempo de hielos y bii:nos los 
campos. Buena demanda de trigos y re-
traimiento para vender, habiéndose paga-
do el candeal á 47 reales las 94 libras y 
el blanco á 46 1i2. El centeno á 30 reales 
fanega y las algarrobas á 27 y 28 id. con 
flojedad; lentejas, á 40; alubias, á 100; 
harinas, á 19,18, 17 y 15 reales arroba; 
cerdos cebones, de 46 á 51 id. , presen-
tándose en gran abundancia.—El C. 
Fnentelapeña (Zamora) 14.—Precios: 
vino tinto, á 16 reales cántaro; trigo, á 48 
reales fanega; centeno, á 3 1 ; cebada, á28 ; 
avena, á 19; habas, á 44; alubias, á 90; 
garbanzos, á 140, 120 y 110; har na de 
1.a, á 17 resles arroba; patatas, á 5 id.; 
cerdos cebones, á 54 id.; id. al deslele, á 
60 reales uno; id. de seis meses, á 140: 
id. de un año, á 400 id.; bueyes de labor, 
á 1.7O0 id.; novllos de tres años, á 2.000 
idem; añojos, á 850.—P. 
;/% Salamanca 16.—Tiempo de hie-
los, buenos los campos y en el raercido 
tendencia sostenida. 
Precios: trigo, á 48*50, 47;50 y 46 
reales las 04 libras, según la clase; cente-
no, á 32 reales fanega; cebada, á 28 id.; 
avena, á 19 id.; habas, á 4 8 id.; centeno, 
á 32 id.—El C. 
DE MURCIA 
Casas Ibáñez (Albacete) 13.—Buenos 
1 s campos y tiempo fiío, después de días 
primaverales. 
Precies: vino?, de 7 á 0 reales arroba, 
con demanda y firmeza; azafrán puro, de 
40á 42 pesetas la Ubra de 460 giamos; 
trigo, de 13 á 13^25 pesetas las 96 libras; 
cebada, á 6 id. fanega; harina panadera, 
á 39 pesetas los 10O kilos.—El C. 
DE NAVARRA 
Peralta 13.—Con los días primavera-
les que hemos tenido y como la tierra no 
está falta de humedad, han adelantado los 
sembrados, que ofrecen risueño aspecto. 
La temperatura ha descendido última-
mente. 
Muy solicitados los trigos, expidiénd )-
se buenas cantidades para Aragón. Firme 
el mercado de granos y el de vinos. 
Precios: trigo, á 0 pesetas robo (28*13 
litros); cebada, á 4 id.; avena, á 3l75 id.; 
habas, á 4 50 id.; maiz, á 5 id.; garban-
zos, á 18 id.—El C. 
Hendlgorria 13.—ContinuaQ anima-
das las ventas de vinos, cotizándose de 
2 06 á 2 12 pesetas .1 cáularo de 11-77 
litros, con firmeza. 
Muy buenos los sembrados y firmes 
también los precios de los granos. 
El trigo so detalla á 6 05 pesetas el ro-
bo (28*13 litros).—í/n lector de la CRÓ. 
NICA. 
S0 Tafalla 13—Tenemos buentiem. 
po para los cereales. Toda la última 
ni che l n estado lloviendo. No hay este 
año cosecha de olivas porque l>s olivos se 
ven perdidos por la enfermedad llamada 
negrilla, y de no combatirla, pronto habrá 
que arrancarlos árboles y perder la región 
una buena riqueza. Eu vista de la escasez 
de aceite, el Ayuntamiento de esta ciudad 
ha suprimido el impuesto de consumos 
sobre dicho I quido, que era de 1 peseta 
en arroba. 
Los vinos de este año s n a-chisups» 
rieres; de buen gusto y una graduación de 
14 á 15°, estando probado hasta h eviden. 
cía que las vides americanas dan mucho 
mejores vinos que las antiguas, pues por 
los pocos añ s que llevan de plantadas, si 
hubieran sido de las del país darían vinos 
que no se podrían probar porque eran 
peores que el araflón, con resabio muy 
muy malo, y para p)derlos voader habla 
que mezclarlos con vinos de viñas muy 
viejas, y solo así se »xportaban, á precios 
más bajos. 
Cotización de mercado: trigo, á 6 50 
pesetas robo (28*13 litros); cebada, á í 
idem; avena, á 3 75 id.; maiz,á 4*25 id.; 
vino, áOk25 pesetas litro; paja, á 1*70 pe« 
setas el fardo sobre vagón Tafalla, con 
toldo del remitente. Para compras dirigirá 
al que suscribe.—TWoro Galana, 
m Y A L E O A 
Ayora (Valencia) 16.—Los aceites da 
iapresentecosechason de superior calidad, 
cotizándose á 13 pesetas arroba. 
El mercado de vinos ofrece en esta 
campaña bien distinta situación que en la 
anterior. Las transaciones son ahora nu-
merosas y los pr< cios mejoraron, pagán* 
dose los vinos para el consumo personal á 
2-10 pesetas cántaro y para el de I is fábii-
casde alcoholes, á1*50. 
Precios de los granos: trigo, á4 '25 pe-
setas barchilla; id. jeja,á 4 id.; centeno, á 
2*50 id.; cebada, á 1*87 id.; avena, á 1*25 
idem.—Í'M lector déla CRÓNICA. 
*% Orihuela (Alicante) 14.—En los 
primeros días del mes se sintió por aquí 
intenso frí), después templó, y últimamente 
han vuelto las bajas temperaturas; tiempo 
despejado, y cayendo esetrehas. Regular 
el estado de los sembrados, gracias á las 
copio, aslluviás con quefuimos favorecidos; 
según le participé, estuvo lloviendo unas 
cmrenta hora?», casi sin dejarlo. Sin ese 
temporal, todos los campos estarían per-
didos, como ocurre en muchas comarcas 
de esta provincia y la de Murcia. 
Precios: trigo, á 50 pesetas cahíz; ce-
bada, á 25 id.; habas tiernas, á 5 pesetas 
arroba; pimientos secos, á 7 id.; paja corla, 
á 0^0 id.; pimentón molido, de9 á 15 id.; 
tomates, á 1*50 id.; patatas, á 6 pesetas el 
quintal; cáñamo en rama de Ia clase, á 
45 id.; almendras, á 6 pesetas barchilla; 
harinas, á 44 pesetas los 100 kilos las de 
laclase, 42 la panadera, 40las de 2.R y 
35 las de 3.a; vino,á 2 pesetas cántaro el 
tintoy2 25 el blanco; bueyes de labor, 
de 500 á 750 pesetas el par; ovejas, á 15 
pesetas una; corderos, á 10 id.; cabras 
para leche, de 60 á 100 id.; cerdos al des-
tete, á 6id. ; idem cebones, á 11 pesetas 
arroba; pieles, á 1*50 pesetas una las de 
cordero y c brilo y 4 las de cabra.— 
El C. 
*% üt!el (Valencia) 17.—Sigua ani-
mado por esta región el negocio de vinos 
y sus precios acusan firmeza y alza, pues 
se va generalizando el de 2 pesetas la arro-
ba. Verdad es que h cosecha, como decía 
á V. en mi anterior, fué muy reducida y 
las clases salieron inmejorables y de una 
fuerza alcohólica nuoca visla en esle dis-
trito. Los fabricantes se ven apurados para 
comprar vino, pues al precio que hoy pue-
den pagar con relación al del alcohol les 
imposibilita el hacer contratos; así es que, 
ó ha de ^ubir el precio de éste mas de lo 
que está, ó no podrán fabricar, y como lo 
propio sucederá en las demás regiones, 
de ahí la firmeza de precios y la tenden-
cia al alza de ambos cal los que viene im-
perando, tendencia que se acentuará más 
y con algunas proporciones si el tiempo, 
por desgracia para lodos, no vuelve C 'n 
abundantes lluvias, porquetas viñas salie-
ron del año agrícola anterior castigadas de 
la sequía, j parece.que esta continua ha t̂a 
ahora y de no calarse bien, su brotación 
s^rá raquítica, y por consecuencia la cose-
cha mmho más reducida que la última. 
Los sembrados por ahora no están mal; 
mas de persistir la sequía sufrirán mucho 
y \\ recolección será corta.—S. B-
N O T I C I A S 
El Consejo provincial de Agricultura 
de Gerona ha dirigido al señor ministro de 
Fomento una exposición en que con&igoa 
los graves peligros que amenazan á la ri-
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
V 
quoza forestal por la desaparición de los 
pájaros útiles á la agricultura, que son per 
seguidos sin tregua á despecho de la ley. 
En dicho documento se suplica: 
1.° Que el ministro de la Gobernación 
circule las más terminantes órdenes para 
el cumplimieuto de lo prec p uado en las 
leyes, ordenando á la Guardia civil que 
emplee el recurso de alzada en los sobre-
seimientos. 
Que solicite del ministro de Gracia 
y Justicia ordene á todos los jueces y fisca-
les municipales que apliquen con todo r i-
gor las penas que autoriza la ley ó las de-
nuncias que se presenten contra los in-
frseteres. 
El cónsul de España en Varsovia ha 
escrito al ministro de Fomento parlicipáG-
dole que numerosas expediciones de aza-
frán procedences de varios puntos de Le-
vante, especialmente de Alicante, Denia y 
NoveMa, han sido detenidas en las fronte-
ras rusas por las aduanas para someterlas 
á un reconocimiento químico, puesto que 
allí se confisca el azafrán que no es puro. 
Llamamos, pues, la atención de los pro-
ductores y exportadores de dicha droga 
para que no la envíen á Rusia, ni á ningún 
otro país, en malas condiciones. 
El Consejo de Agricultura de Sevílh ha 
acordado solicitar del ministro de Fomento 
que la Granja provincial agrícola sea con-
vertida en regional. 
El marqués del Nervión ha ofrecido 
al ayuntamiento terrenos del cortijo de la 
Maestranza por valor de 200.000 pesetas. 
Los vinos blancos do España de la co-
secha de 1908, con 12.° de alcohol, alcan-
zaron en la semana última en el mercado 
de París (Bercy-Entreport) los siguientes 
precios: Precedencias de Sevilla y Huelva, 
de 4-0 á 42 francos hectólitro; id. de la 
Mancha, de 42 á 44 id. 
Niega el Banco Alemán de Berlín ofi-
cialmente la noticia publicada por la c ^ i 
totalidad de los órgmos de la prensa in-
ternacional, de que existan negociaciones 
entre el citado Banco y la casa Morgan y 
Compañía, con objeto de organizar un 
«trust» de los nitratos. 
El diputado Sr. Irauzo ha visitado al 
ministro de Hacienda para entregarle una 
instancia en la que se solicita del gobierno 
que, como lo demanda la vinicultura, se 
eleven los derechos arancelarios sobre los 
productos extranjeros que se destinan á 
la producción de alcohol. 
La Diputación provincial do Zaragoza 
ha abierto información para precisar basta 
qué punto puede favorecer ó perjudicn' el 
segundo periodo de la Ley de azúcares, 
puesto que se halla próximo ¿ finalizar el 
primero. 
] A corporación citada recibirá h^sla el 
17 do Febrero la opinión de cuantos di-
recta ó indirectamente estén interesados 
en el cegocio de azúcares, ó en el cultivo 
de la remolacha. En dicho día la ponen-
cia formulará sus conclusiones para elevar-
las á quien corresponda. 
Antes de la invasión ñloxérica produ-
cían los viñedos de Cuatretonda (Valencia) 
400.000 cántaros de vino en los años nor-
males, y en el último solo se han elabora-
do 50.000, temiéndose que en el presente 
no haya ya cosecha de vino porque no 
haya ya dejado ilesa ni una sola cepa -aque-
lla terrible plaga. 
Casi toda la cosecha de vino do Arge-
lia está ya en poder del comercio. Los 
precios, como en los demás países viníco-
las, han tenido importante alza. El día 8 
del mes aclual, según nota de la Cámara 
de Comercio de Argel, se cotizó como 
sigu-
Vinos tintos: superiores extra, 13 á 
14°, de 21 á 28 francos hectólitro; 1.a cla-
se, 11 l ^ á 1-2 Í\í grados, de 19 á 20 u\.: 
2.a clase, 10 1r2 á 11 i f i grados, de 16 á 
18 id. ; vinos p'̂ ra destilar, de 0 90 á 1 
franco grado y hectólitro. 
Vinos blancos: superiores extra, de -26 
¿ 30 francos hectólitro; ordinarios, 10 i i2 
á 12°, de 20 á f 5 H. 
Vinos rosados, 10 li2 á 12 l i2 grades, 
de 16 á 20 francos hectólitro. 
Enl909 existían en Francia i.625.629 
hectáreas de viñedos, contra 1.654.306 en 
1908. La superficie dedicada al cultivo de 
la vid ha disminuido, pues, 28.737 hec-
táreas, y conno las plantaciones.nuevas he-
chas en 1909 no habrán seguramente baja 
do de 22 000 hectáreas, resulta que en e 
año próximo pasado se han arrancado en la 
vecina Repiblica mas de 50.000 hectáreas 
de viñedos. 
Un telegrama de Bruselas dice que el 
ministro de Estado, Sr. Siebart, ha decla-
rado al gobierno supri-pósito de elevarlos 
derechos de Aduanas de los vinos y ar-
tículos de perfumería y lujo de procedencia 
franeasa. 
Creado recientemente en Meblla por 
squella Cámara de Comercio un Museo 
Comercial, es de gran interés qne éuestros 
comerciantes y agricultores envíen allí 
muestras de sus productos, nota de pre-
cios, condiciones de venta, etc. Los gastos 
de remi ión son los únicos que tienen que 
pagar los productores, pues todos los 
demás son de cuenta de la Cámara de 
Comercio, á la que drben ir consignadas 
las remesas. 
Es un hecho conocidísimo, hasta de los 
pocos versados en botánica, que las plan-
las crecen con más pujanza en las inme-
diaciones del mar. 
Este fenómeno, unido á varios experi 
mentes pradicades en diversos/Jaboralo-
rios,ha inducido al agrónomo alemán Gies-
bergá estudiar deleuidamenle la influencia 
de la sal eu el cultivo de las verduras de 
mesa. 
De sus investigaciones resulta que, 
efectivamente, estas plantaste desarrollnn 
rápidamente y sus tejidos se hacen más 
blandos y sabrosos en tierra abundante en 
cloruro de sodio. 
La cantidad d3 sal^que'debe'aplicorse 
á la tierra es de kilógramo y medio ó dos 
kilogramos por área. 
La mejor época para esta enmienda es 
la estación de las lluvias. 
Las hortalizas que prospeian mejor coa 
esta innovación son las espinaca?, al a 
chofas, lechugas y los espárragos. 
En Diciembre último se han exportado 
por el puerto de Tarragona 5 344 sacos 
de almendra y 1.424 de avellana. 
D cho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1908, acusa un^aumento 
de 2.235 sacos de almendra y 40i de 
avellana. 
En Alemanii acaba de emplearse un 
nuevo vagón, en el cual el frío se produce 
por una pequeña máquina. 
El vagón es del modelo ordinario de 
los vagones frigoríficos, bien aislado, pero 
en una de las extremidades está instalado 
el compresor. 
Cuando el vagón está en marcha, el 
compresor aspira el gas de un tubo colo-
cado sobre el lecho y le comprime en un 
compresor Sumergido colocado bajo el 
vagón, donde el líquido se condensa. A la 
velocidad de 40 kilómetros p^r hora, d 
aire exterior podrá tener 20°, y es fácil ob-
tener la temperatura interior d;,-! vagón á 
0 grado en 40 ó 45 minutos. 
Lofe ensayos han dado maravillosos re-
sultados y en breve lo tendrán todas las 
compañías. 
En la semana última ha aumentado 
mucho la exportación de naranja por nues-
tro puerto; del 9 al 14 del mes actual han 
salido 31 vapores con 209.369 cajas p^ra 
los siguientes puntos: Londres, 32.243 
caja?; Liverpool, 22.037; Manchester, 
17.866; Glasgow, 14.599; Bristol. 6.19(); 
Cardiff, 5.224; Newcaslle, 4.689; IIull, 
11.229;namburgo,56.298;Bremen. 7'05i; 
Amberes1 15.557; Rotterdam, 6.012, y 
Arasterdam, 9.765. 
Ln Delegación regia de Pósitos, por 
orden-circular de 024 de diciembre último, 
teniendo encuenta que la necesidad dellegar 
pronta y eíinzmente á la comple'a rea-
lización de loscréditosp erlenecientesá los 
Pósitos exige dar por terminado en abso-
luto el plazo establecido en la regla 3.* 
del artículo 6.° de la ley de 23 de enero 
de 1906, para que los deudores pudieran 
acogerse á los beneficios que la misma 
concedía, ha resuelto que bs Corporacio-
nes ó Juntas administradoras y las Seccio-
nes provinciales no admitan, cursen y 
tramiten ninguna instancia en que se soli-
cife la condonación de deudas á que se re-
fiere el artículo 6.° de la ley citada en su 
regla 2.*, considerando definitivamente 
terminado el plazo para hacer esta clase 
d) peticiones, y procedienio á archivar 
U das las que estuviesen pendientes, por 
haber sido presentadas con posterioridad 
al ÚLÍGCO concedido. 
Telegrafían de Huesca: «La temperatu-
ra remante no puede &cr más baja. Se da 
el caso de que bs lobos hambrientos des-
cienden de las montañas, internándose en 
los pobhdos. Con el fin de perseguir á las 
fieras, los vecinos organizan batidas.» 
Se ha dispuesto por los Dirocloros de 
las Granjas-Escuelas prácticas de Agricul-
tura regionales de Madrid, Zaragoza, Pa-
lencia, Coruña, Barcelona, Valencia, J én, 
Jerez de fa Frontera, Valladolid y Badajoz, 
se formule la Memoria reglamentaria res-
pecto al funcionamiento do las Estaciones 
de ensayes de semillas establecidas, la que 
remitirán al Director de la Estación de 
Ensayos de semillas del Instituto Agrícola 
de Alfonso XII , con el fin de que éste haga 
el resumen general de los resultados obte 
nidos desde la creación de dichos Centros 
* puedn servir de base para el d'ísar olio 
que el setior ministro de Fomento piensa^ 
dar á este asunto, de capitalísima irapor-
tanc'n para ks agricultores, cual es la se-
lección de las buenas semillas. 
Dicen de Barcelona que el Dr. Ferrán 
está haciendo trabajos en busca de un 
procedimiento fácil y barato para combatir 
las plagas de poll-roig y poll-negre. 
Dicho señor cree tener resuello el pro-
blema en vista del resultado de los ensayos 
hechos. 
Sigue laanimacón e^losmercados de vi-
nos de Levante, Castilla la Nueva y otras 
regiones. 
En Valdepeñas, Tomelloso, Manzanares 
y otros grandes c ntros pruductores, es 
extraordinaria la exportación. 
De Campo de Criptana nos participa 
nuestro corresponsal, que las dos coope-
rativas vinícolas que eX'sten en dicho pue-
blo han'vendido las 60.000 arrobas que 
elaboraron en la última vendimia (30.000 
cada una), U de Nuestra Señora del Cir-
men para Burgos y la Manchega con des-
tino á Barcelona, y ambas al precio de 
2'50 pesetas arroba, tinto con blanco. 
Precios de los aceites en Marsella: de 
Bouches-du Rohone, de 140 á 170 francos 
los 100 kilos; de Var, de 160 á 166 id. los 
finos; de Borjas, á 135 id. los nuevos; de 
Aragón, de 135 á 140 ÉL; de Levante, su-
perfino, de 153 á 158 id.; de Argelia, fino, 
de 115 á 120. 
En el mercado de Peñaranda de Bra-
camonte vienen siendo grandes las entra-
das de ganado de cerda cebado y nume 
rosas las.lransacciones. En la semana úl-
tima se vendieron^OOO cerdos de bastante 
peso en general, á los precios de 46 á M 
reales arroba, en vivo, con tendencia 
firme. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M i ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E x e n t o . S r . M a r q u é s de Risca l 
Exposición de Burdeos de 4895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EH U ESTACIÓN DE C E E E R O 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 . id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 • id. 
Idem > 25 > id. 
jCaja con 25 botfellas 
Ildem > 12 id 
Ildem » 25 medias botellas. . . . 




































El cokío de p l á t » en los EE. t 
De los datos recogidos por el Cónsul 
de Francia en Nueva York, resulta que 
hace unos 30 años los plátanos eran un 
fruto muy poco buscado en los Estados 
Unidos, El primer ensayo de ¡mplanlac'ón 
fué debido á la ioiciat-ca de M. Rathbone 
presidente dH «Tiie Aspinwall fruit Go», 
Fulton Street, llevando solamente un lote 
^e 180 racimos. 
Poco á peco t i públicj americino se 
ha acostumbrado 1̂ consumo d^l plátano, 
que es vendido con frecuencia en los Esta-
dos Unidos á un precio en extremo redu-
c do y que hoy dia se encuentra en todos 
los mercaiU s y en todas las c tiles de 
| Nueva Yoik tn tan abundante cantidad 
coráo hs n uanjas, las manzanas y las 
pe as. 
El valor de los plátanos importados en 
1907 se elevó á 11.883.168 dollars y el do 
1908 á 11.391.211 dollars. Estas impor-
tantes importaciones fueron hechas prin-
cip^lmenle de las Antillas inglesas, Centro 
de Américi, Hepública de Honduras y 
Cuba. 
Las grandts casas importadoras de 
Nueva York disponen para el transporte 
de los plátanos de vapores especiales, que 
admiten cada uno de 12 (\ I .J.OQO racimos. 
E t̂e sistema es en efecto considerado como 
el modo más económico de expedición. 
Estas casasa se dirijen casi exclusiva-
mente á los grandes centros de producción 
de plátanos y no á los que difícilmente 
produzcan el número de racimos necesa-
rios para cargar completamente cada uno 
de sus boqneéi 
C i i s solfE $m u\mm 
París á la vista 107*20 
Lon'resála vista, lib.ester. SO'OO ptas. 
•w* *w* •w* «w* *w* «Ér *IIP-OÍ* *ttr* MÉT ^r» 
L O S HIBRIDOS 
p r o d a e t e v e s d i r e c t o s 
de loi Campos la Experiencia de 
GAROEDEU 
resisten ab&olutanr.ente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras d 
LOS Hibrídos i fl, 
min injerta* n i muífatar 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. LOS Híbridos i fl, 
son lia úuicas cepas que dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstiiu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS YDATOS Á 
D. E u g e n i a G e r m a í n , á C A R O E D E U 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
Eslableámiento Tipográfico de José Gui* 
m a n a , 7 y9 , V A L E N C I A 
P e d i d o s . Pueden hacerse al Admi istrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigriéudole 
las cartas por Cenicero, ó «1 apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez r Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a s o . A l contado, al hacer el ped do, en l^tra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en Us barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sel lará la mnlla de alam-
bre que envuelve k la botella y á la media botella E n los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se env lañ precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Aviso Trxxx^r ii-raportaxate f* lo» oon-st-iimiclores. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O Y Í T Í C O L A D E L P A M D É 8 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
"Vlllafi'arxoei del F^arxadé» (Pirovínola.de Bcasroelox&a) 
Cultivos mejor organizados y más imporlantes de Europa. 
Pí-ra la próxima camprña do 1909 1910 tiene esh Ci?a puestas en ylfero 
Plantas injertadas de todas las vioiferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cantidad de 
l . O O O . O O O de estaquillas injertable*. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportacióo á todas !as regiones viKcoIss del mundo. 
Talleres de ¡ojeitar visitados por S. M el Rfy D. Alfonso X I I I . 
Proveedor ef jetivo del Patiimonio de la Real Gasa. 
Desfondes do tierras á gran profundidad, con maquinaria á vaper, propiedad de es!a 
Casa.—Roinrí*cioncs y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa do absoluta co; fisnzj, recomendada por to los ¡os Ingenieros pgrónonaos. 
Capital ¡uvett ido en viveros y plantaciones, y diversos locales j l illeres: 
S O O . O O O 
GARANTIA DE AMTENCIDAD.—Los Sindícate;», Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayunlamientos, Viveros oficiales y Aginpacion«s de Propietarios.—Pago de^pcés 
del brote, es decir, á fin de Junio, ruando por ia hoja so haya comprobado 1* rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, a?l corro el CMálrgo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepoiocales que se ofrec» n, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS U S E O S E LER 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A I . Y C O D I N A 
Especial i dad es que recomiendan á esla antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantid '.dcs de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I C L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
P r e c i o s muy e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna impoiíancia. 
Manuel E s t e v e (Hl 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
V A I^KJ* OI A 
D E S P ñ H O : Colón 48.--Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléforio 1U6 
D I S P O N I B L B 
HIBRIDOS PRODUCTORES DIRECTOS 
C a m p a n a de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
Eolre los productores lireclos que Uan hecho sus pruebas con éx i to , OguríD eu prime-
ra linea los tiotos 156 y 405 Scibel v 132-11 C^uderc, y los blancos de éste ú l t imo hibrí -
dador 417-3, 343 14. U 6 ÍH y 2 7 Í - 6 0 . , , 
1!J6 y 405 Seibel son muy resislente» á la filuxora, sequía, raiidm, cidmm y bla-k-rct, 
? deben plantarse en tierras de media f-rlilidad cuando monos y que no ex. e^?n de! 34 por 
100 de cal. 15G dá vino remarcable; defuerte y hermo5o color n jo, boca aroma, r u ó en 
putract» seco, alcohol t acidez y gusto franco, habiendo agradado exlra.Tdmansmente los 
e'aboradosen 1906 por la E l a c i ó n Enológica de Haroy en 1907 y 1908 por varios vicicul-
lores de la RioiaAlla . 405 rinde superior vino clarete. . . , . 
13-2-11 Conderc, es casi indemne á la filoxrr y muy resistente á las p sgas cnptogámi-
c a r soporta el 50 por 100 de ca!, puede caitivarse hasta en terrenos superficiales y es gran 
nrcduclor de bnen vino, pero é^te no iguala á los de 1B6 y 405 Seibel El ampelógrafo Ma-
lí» fosse ha dicho que 132 11 destrena á ia retama y el copino. Su adaptación es!á hrailada 
por la madurez del fruto que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de Cuzca-
nl ia (Uiola Al ta )8azonaá la vez que el terapranillo y 156 Seibel, unos veinte olas antes 
13Í 11 se plantó en Trevhna (Rioja Alt?) en 1902. habiendo predurido en las cuatro áltl 
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
186 Seibel y 132-11 Conderc, se han aclirashdobien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343 14 y 146 51 y 272 60 Conderc, son resistentes á la fiioxera, el 
calcáreo y las criptógamas, de frutos tan selectos conoo l?s mejores v in l í e ias y de bastante 
fertilidad. • _ ' . ' . . , . 
Precios de los siguientes hlbridc s sobre \v?gcn en H?ro é Irnn, seg;un que las p inna 
procedan de Rioja ó Francia: 
B A R B A D O S : 156 Seibel v 132-11 Conderc, á 125 pesetas n ü l a r . 
E S T A C A S : 156 Scibe!, 132 11 y 117 3 Conderc, á 40 pestes millar; 3 4 3 - H Con-
derc, á 60 id ; 405 Seibel, á 90 Id. 
No se servirán pedidos iLeccres de mil plantas. 
P m n ^ inf. rm^s y pedidos, dirigirle á l?6 oficina* de U CRONICA DR VINOS Y C E R E -
A L E S , calle de GermanlaSj 7, I . * , VALENCIA, ó ceilt de Alberto Bdscli, 12, pral.,-MADRID. 
CRÓNICA DE V I N O S Y CENELES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r » » S A N B E R N A R D O 
I d e m . R I D 8 A C K 
S e c a d o r a s B E F R I X G N L E Y O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, AIcalA, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafail*, Falencia, Riosec» y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y t c í o s los nuevos útiles de campo. 
PIDANSE O A TALOGOS Z A R A G O Z A 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
üAguanlan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus C O L O N I A S . -Pedid referencia'.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
S E GARANTIZA E L T R A B A J O 
MOTORES D E PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQÜINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nievo arado brabant todo de acero "LED R ED V E£„ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O . Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envian Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arad* qus el arado Giratorio sistema «PALAClN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los íal s i Aradores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos i 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tauto por comisión. 
Los pedidos á Etísebio PcUacin, autor j constructor, Huesca^ calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA fABRICACIfjN DE ACEITES FINOS I CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshussadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes-
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintof, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las UVÍe. 
Trituradoras para c"mento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Talle** de m^qulxxcafli 
O B R A S E N O R D E N C Í C L I C O 
D. F É L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V l A I C O t A 
J U A N P E C H A I N É 
l'6 Paseo de la Aduaoa, 19.—BARCELONA 
FUtros y mangas de fabricación e spc 
cial, sin competencia. - Bombas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras, 
con ó sin separador de escobajo. — T u -
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de l a t a . - C a j a s para mandar 
muestras, con fraicos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarifl-
eantes. Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legít imos de Malligant. 
Antl-agrlo, prodscto especial para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referercias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Gasa. 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia algune. ^ 
E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.* y 3.* 80 
Geometría, id. Id. Id. . . 20 
Analogía y Sintaxis, Id. Id. Id 30 
Prosodia y Ortografía, Id. Id. id 20 
Historia Sagrada, Id. id. Id 30 
Agricultura id. Id. Id 20 
Historia de España, id. Id. id 30 
Geografía, id id. Id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. Id. Id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b f l D E S D E L f l 
Mujer, N i ñ o s y Viejos 
Curación práctica por sí mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
D O C K S A V I C O L E S D E F R A N G E 
D I S P O N I B L E 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocio?, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfoeíatos y abonos minerales 
compuestos ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídric a, sulíatos 
de sosa írlicerinas comerciales y íarmacóuticas, colodión y dercás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, 1, BILBAO.—Villanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad « A r a l ® B e L l ; t x x a ! » £ i . c Í a „ 
Primer premio en la Exposición de Cindad Keal de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
A N T I M O C R O V I N A = 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el «MILDEW», «BLACK-ROOT» y «OIDIUM* 
FÓRMULAS E S P E C I A L E S P A R A COMBATIR L A P y i - a l Y E N F E R M E D A D E S D E LOS X i t r a n j o » 
^ U p i e i e a t a a t e g e a e i a t : A N G E L M O L i M E R 
Otilio € L & I^lfiÁn, M L t i m L . O.—Valoreóla 
M L C r ó n i c a de Vinos y Cerea les^^ ' 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S e p u i l i c a t o d o s l o s m i é r c o l o s t t C u e n t a X X X I I a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZZ, ̂  manda un n ú m e r o á lo* que lo pidan TZIZZIZCZ 
Prec ios de t u s o r i p c i ó n : 6 pesetas semestre en toda España y BlSO francos en 
el extranjero. Anuncios d preoios convencionales. 
OFICINAS I En VALENCIA: calle de Germanids, 7 , chaflán í.0 En MADRID: calle de Alberto Bosch, Í2, principal. 
Representatión exclusive pour 
[ ESPAGNE Eí PORIUGAL 
L A REVISTA 1 R G A N -
T I L - Y A L L M I D 
í 5 | p 3 j Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Bastido verüaderamenle extraordinario el éx i to que ha obtenido en E s -
paña este maraTiilüso invento, para hacer poner á las aves incesantemente, 
hasta en ios dias del más riguroso inTierno. Hasta ios más incrédulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya ia fama de este producto. Y 
uo es solo la grao abundancia de huevos que se obtiene, si que las gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
en sus aves SALUD, F E C U N D I D A D ASOMBROSA, B E L L E Z A Y., .. en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola advertencia debemos, hacer, y es que no 
se dejen engañar p'T los que ofrecen «na imitación, tan groseramente hecha, 
que á poco que se fijen observarán que es carftdn y tierra. 
Tenemos millares de cartas-testimoDios de todas las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 j i f i ptas.] 5 kilos, 11 y l i2 ; 10, kilos 21; /raneo 
estación Valladolid 
Los pedidos a c o m p a ñ a n d o el importe d 
£ a t f i t e v i s t a d f i a r c a n í i í ó e ^ K a l l a ó o l i ó 
l o s mm HIBRIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U 1 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
I . E l injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel —III Productores directos de Couderc—IV. Prodnciores directos de 
GastH — V Planta P a r d e s . - V I . E l Pájaro A z u l . - V I I El Yinumdat Morisse. 
— V I H 580 Jurie.—IX. TVrras número 20.—X. Gaillard número 2 — X I . Ins-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
Preolos t perneta SO oénihnoa 
Dirigir loa pedidos á las olicioas de la CaówicA OB VINOS Y CKRBALES, calle 
de Alberto Boscb, 12, principal Madrid,6 G e m i a n í a s , ? , ! .», Valencia. 
Los primeros peritos científicos Y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
O B N O - F O m T O 
en los vinos de la vendimia, en sustitu-
ción del yeso: 
P r i v i l e g i o H U G O U M E M Q apro-
bado por la Academia de Medicina de 
P a r í s en 1888 y por el Comité cónsul ti' 
vo de Higiene de F r a n c i a en 1889, por 
las siguientes ratones: 1 &, eí O E H O -
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hólica del vino; 2* , enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
tra por más de 50 por 100 en la cons-
titución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M A. Qautier); 3.a, 
aumenta la acidez del vino y el extrac-
to seco, tal como lo hizo el yeso, pero 
sin dejar el sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 *, da a l vino un color de 
brillo intenso; 5.*, lo que es uno de los 
puntos más importantes, el foifataje 
clarifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de vol-
verse mato, asi como lo demuestran los 
múltiplos ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descan-
san en mejorar sus vinos, y de los cuales 
tenemos las apreciaciones á la disposi-
ción de 1O«Í interesados; 6.a, el vino F O S -
F A T A D O no da yeso a l anál is is , pues 
la sal formada no es un sulfato, s í n o u n 
F O S F A T O , siendo el O E N O - F O S F A -
T O sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añad ida a l vino en el 
momento de su fermentación, no a u -
mentando ni disminuyendo, pues, su 
cantidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales pobla-
ciones Vinícolas.—VATK prospectos y 
demás detalles, dirigirse á D. C. W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
A los Vinicultores 
Los vinos que cubren ó pierden 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
lurbios, alterados ó defectuosos, se 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadísimos productos 
EHOFIUIAIIIIIOE 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación Mejora y congervacíón de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
P r i n c i p a l e s depos i tar ios 
Madrid, J . Cuñal, Imperial, 9 y í l , 
droguería; Alicante, Pifiol Hermanos; 
Valencia, Hijos de Blas Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Paleocla y Salamanca, Fuen-
tes; Logroño, Zaldivar y R. de Oua; 
Murcia, Ferrer Hermanos; Zaragoza, 
Hived y Choliz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Nápole», 166; D. A. Do-
mingoez, de Puebla de D. Fadriquo, 
(Toledo). 
F i d m nota di precios reducidas. 
